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L’Université de Liège (ULg)…
• Fondée en 1817 par Guillaume Ier, roi des Pays-Bas
• 11 facultés et écoles
• En quelques chiffres :
• Plus de 20.000 étudiants
• 3.300 enseignants-chercheurs
• 4.600 étudiants étrangers (126 nationalités)
• 38 licences et 250 maîtrises (dont 25% uniques en Belgique 
francophone)
• +500 brevets en cours
• Associée :
• à un Centre Hospitalier Universitaire (plus de 5.000 emplois) 
• au parc scientifique LIEGE Science Park (97 entreprises high 
tech)





• 5 bibliothèques :
• Bibliothèque ALPHA (Architecture, Lettres, 
Philosophie, Histoire et Arts)
• Bibliothèque des Sciences Agronomiques (BSA)
• Bibliothèque des Sciences et Techniques (BST)
• Bibliothèque des Sciences de la Vie (BSV)
• Bibliothèque de droit, d'économie, de gestion 
et de sciences sociales Léon Graulich
 17 implantations
• + 1 magasin à livres
• +/- 110 personnes
4 campus :




(bibliothécaires, secrétaires, IT, comptables…)
Collections
• Électronique 
• 75.000 périodiques électroniques
• plus de 53.000 en Open Access ou tout du moins gratuitement 
accessibles, en tout ou en partie
• près de 22.000 souscriptions, acquisitions et autres accès payants
• plus de 900.000 e-books
• près de 830.000 en Open Access ou tout du moins gratuitement 
accessibles
• plus de 70.000 e-books achetés ou souscrits
• plus de 140 bases de données
• Papier 
• 1.200.000 monographies cataloguées
• 850.000 monographies non cataloguées 
• 5.400 titres de périodiques courants
• 50.900 titres de périodiques arrêtés
• 50.000 cartes




UN OUTIL ORIENTÉ  USAGER
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Outils Discovery et attentes de 
l’usager
• Boîte de recherche unique
• Recherche intégrée :
—Fonds physique (SIGB)
—Fonds électronique (KB résolveur de liens, 
index unique…)
—Fonds numérique (répertoire institutionnel, 
entrepôt numérique…)
 gain de temps







































Ressources mises à mises à 
disposition par l’Université
Primo@ULg
• Intégration du site web et de l’outil discovery
— Une interface pour les différents services
— Une interface pour les différents outils














































Bref aperçu historique :
• 1980 : système maison Stimuli/Stipuli (interface de recherche avec STAIRS de IBM)
• 1989 : Liber (1997, LiberMedia)





• Résolveur de liens SFX (v2)
• 2013 février : 
• Solution discovery Primo local + Primo Central Index
• 2015 février : 
• Alma
• Primo dans le cloud + Primo Central Index
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Projet Primo local (2012-2013)
• Projet couplé à 
• un nouveau site web des Bibliothèques (Drupal)
• une application locale pour le PEB (MyDelivery)
• 3 projets en parallèle
• Équipes différentes !
• Mise en production en même temps pour les 3 projets
Calendrier du projet Primo :
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PRÉVU
Mise en place des serveurs Mars 2012
Mise en production 1 
pour les bibliothécaires ULg (en interne)
Fin juin 2012
Mise en production 2 






-> env. 6-7 mois -> env. 12 mois
CSS identique 






• 1 groupe de travail Primo de 5 personnes, composé :
• des 3 administrateurs SIGB
• + le directeur général
• + un informaticien de l’équipe IT des Bibliothèques
• + aide/soutien ponctuel 
• de collègues des bibliothèques (avis, analyses, tests…)
• des autres IT de l’équipe
• de la DSI
Formation des bibliothécaires ULg
• 10 séances en décembre 2012 – janvier 2013
• Aspect général : évolution des catalogues de bibliothèque
• Aspects techniques : 
• contenu de l’interface : contenu local et contenu externe (Primo 
Central Index)
• structure des données : comment sont traitées nos notices Marc, 
nos notices ORBi, structure PNX, dédoublonenment, 
FRBRisation…
• comprendre tous les aspects du passage de l’opac traditionnel à 
Primo
• Explication de choix stratégiques
• Insister sur participation pro-active (signaler problèmes de 
tout type, poser des questions…) 
• Toutefois : Inquiétudes et mécompréhensions subsistaient
• + 1 séance générale début février avec Q&A de la « dernière 
chance »
• Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Primo sans jamais 
avoir osé le demander…
• Séance moins technique, plus « presse-bouton » et rassurante
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Constats après les formations
• Assez peu de réactions 
• Certaines réactions ont montré une mauvaise compréhension de 
points vus en formation
• Certaines mauvaises compréhensions de ce qu’est l’outil en général
• Malaise p/r à la formulation d’une requête complexe 
↔ recherche « à la Google » pas facilement acceptée !
• Inquiétudes p/r changement de certaines habitudes de travail
• opac Aleph supprimé avec Primo -> Usage obligataire du Discovery
• Peu d’exercices réalisés entre fin nov 2012 et début fév 2013 !!
 Quelle prise en main par chacun de l’outil ? Pour l’équipe de projet :
• Inquiétudes par rapport aux utilisateurs 




• Juste avant la mise en production 
• Juste après les formations
• Objectif : 
• Mieux cerner la perception du personnel de nos bibliothèques 
(scientifiques, directeurs, bibliothécaires, magasiniers, secrétaires, 
informaticiens...) sur les solutions discovery en général
• caractéristiques
• changements par rapport à un opac traditionnel
• impact sur le travail
• impact sur la recherche documentaire des usagers, sur la 
formation des usagers…
• Pas leur avis sur Primo ou sur la façon dont il va être déployé à 
l'ULg
• +/- 70 réponses 
• Résultats : 
















• Dans enquête interne de 2013, 1/3 des collègues estimaient que le 
nombre de recherches avancées serait aussi élevé que le nombre 
de recherches simples.
Projet Primo dans le cloud (2014-
2015)
• Couplé à 
• Une migration ALEPH/SFX -> SGB Alma
• + interfaçage avec Shibboleth
• 1 projet Alma = 1 projet Primo bis
• Projet principal = Alma
• Équipe Primo impliquée à 90% dans Alma 
• En tenir compte dans le planning !
Calendrier du projet Alma/Primo :
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PRÉVU
Réunion kick-off ULg + Ex Libris 27 août 2014
Mise en production Alma 19 février 2015























• 5 groupes de travail Alma
• composés de volontaires
• + le GT Primo, avec membres dans le comité de pilotage Alma
• Investissement personnel des GT :  minimum 1 journée complète/semaine
• Chaque GT a son rythme et organisation, mais délais sont là ! -> Délivrables
Formation des bibliothécaires ULg
• 5 séances de formation en janvier 2015 « What’s new in 
Primo? » sur ce qui est nouveau avec le Primo dans le cloud :
• Nouvelles fonctionnalités
• Nouvelles configurations
• Formation obligatoire pour tous les membres des Bibliothèques
• + à nouveau organisation en octobre 2015 d’une séance 
complète de formation (moissonnage, règles de 
normalisation, PNX, dédoublonnement, FRBRisation…)







• Un outil « orienté usager »
―Servir l’usager par un outil adapté aux 
nouveaux besoins
• Une bibliothèque orientée usager
—Bibliothèque = services à l’usager 
⟷ Un lieu avec des livres
• Des formations orientées usager
—Formation = service à l’usager
21Et les opérateurs 
booléens?
Un changement obligatoire
• Intégration d’articles et de contenus 
électroniques
—Avant: d’autres modalités de recherche 
Pour accéder à un article, on localisait le document 
dont il provient.
• Langage très technique ⟷ Outil intuitif
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Renouer avec la raison d’être des 
formations
• Familiariser les usagers novices avec les services 
de la bibliothèque
• Développer l’autonomie de l’usager
• Aider l’usager à trouver des moyens efficaces 
pour accéder à l’information
• Développer l’esprit critique







Plus interagir, moins transmettre un savoir technique





AVANT : « catalogue »
1. Visite de la bibliothèque
2. Typologie de la documentation
3. Types d’outils, avec introduction du catalogue
4. Construction de la recherche
5. Démonstration des e-ressources
6. Parcours de recherche transversal
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Type de document  détermine la recherche
Théorie  ensuite exercices
Plan de formation
MAINTENANT: « discovery »
Typologie de la documentation
Situer les outils pour construire la typologie
Démonstration de l’outil « Discovery »
Construction de la recherche




Qu’est-ce qui a changé?
• Transition plus fluide entre les contenus
• Plus pratique
• Contenus plus « techniques » :
—À partir d’un outil de recherche
—Volonté d’insister sur leur caractère 
fonctionnel
• Exercices pour découverte « autonome »
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1.Typologie de la documentation
• Connaître les différents types de 
documents  
•  Comprendre les résultats et les facettes
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Base de la recherche
 Interprétation
2.Situer l’outil « discovery » dans 
l’espace documentaire
• Comparer différents outils : un sujet simple






• Démarche: répondre à des questions:
• Nombre de résultats trouvés – quels contenus?
• Les résultats paraissent-ils scientifiquement valides?
• Possibilités de recherche de l’outil: facilité? performance?
• Full-text? Comment accéder aux contenus?
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Plus qu’un catalogue !
Définir l’outil « discovery » 
par rapport aux autres 
ressources
3.Outil « discovery » et 
construction de la recherche





3. Outil « discovery » et 





3. Outil « discovery » et 
construction de la recherche





3. Outil « discovery » et 
construction de la recherche
Accéder… et commencer à  découvrir les 
services
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3. Outil « discovery » et 
construction de la recherche
Accéder à de nouveaux services
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3. Outil « discovery » et 
construction de la recherche






3. Outil « discovery » et 
construction de la recherche





4. Différents outils pour différentes 
questions 
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4. Bases de données et recherches 
ciblées
• Intégrés ou non dans l’outil discovery
• Fonctionnalités spécifiques




Un TP interactif à la bibliothèque pour 
trouver différents documents




• Recherches impliquant l’utilisation de 
différentes ressources 40






Précision de la recherche
• 683289 résultats
• 136 résultats
Pour faire mieux: 
―Une problématique bien définie
―Évaluer les résultats
Pertinence
Connaître les périodiques, auteurs importants,… 43
Ranking - tri par pertinence
• Été 2014 : Amélioration significative du ranking des 
résultats de recherche
• Modification par Ex Libris des algorithmes de traitement 
des références de l’index Primo Central
• Révision des règles locales du moteur de recherche (Search
Engine Configurations), notamment:
• Pondération de certains champs (Fields Boosting) et des 
années de publication (Date Boosting)
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Localiser les ressources 
imprimées
• Facettes sous-exploitées










Quand tout n’est 
pas accessible 
en 1 clic…







Référence « au-delà des e-collections »
Repérer certains articles… mais 
pas tous
• Recherche de l’article
Marcel Janssens, “De Witte steadyseller”, Dietsche warande 
Belfort, vol.130 , n°8 (okt), 1985, p. 583-589.
• Recherche du périodique
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Papier










Un questionnement pour l’usager expert
Conclusions
• Une nouvelle génération d’outils
―pour une bibliothèque du XXIe siècle
―Orientés usager
• La technique en arrière-plan
• Une opportunité pour se recentrer sur 
l’essentiel
―Une démarche plus pragmatique
―Une démarche plus intellectuelle
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http://lib.ulg.ac.be/
Questions?
